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1 Generelle Hafenentwicklung in Vietnam 
In den letzten Jahren hat Vietnam beachtliche Anstren-
gungen unternommen, um das wirtschaftliche Wachs-
tum und die Entwicklung der Infrastruktur voranzubrin-
gen. 
2005 wurde ein Abschnitt der nationalen Entwicklung 
durch den Regierungsbeschluss Nr. 791 in Gang ge-
setzt, der sich mit der marinen Infrastruktur im Süden 
von Ho Chi Minh City beschäftigt. In dieser Region 
wurde die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Pro-
vinz Vung Tau für die Vorstellung eines Terminalprojek-
tes für Containerschiffe mit einer Größe bis zu 80.000 t 
(dwt) ausgewählt. Außerdem ist beabsichtigt, alle be-
deutenden Hafenanlagen zu verlagern und damit zu 
einer positiven städtebaulichen von Ho Chi Minh City 
beizutragen. 
Größere Maßnahmen wurden unternommen, um aus-
ländische Investitionen in die neuen Containerterminal-
anlagen zu gewinnen. Gegenwärtig gibt es sechs be-
achtliche im Bau befindliche Containerterminalprojekte 
entlang des Thi Vai Flusses und es wird erwartet, dass 
noch mehr hinzukommen. Momentan wird eine ge-
schätzte Summe von 628 Millionen US-Dollar1 in die 
Provinz für den Bau von Containerterminalanlagen 
investiert. 
 
 
                                            
1 Quelle: Manila Bulletin Websites and Publications, dated 12th 
March 2009 
2 Eigenschaften der Containerterminals in der 
Vung Tau Provinz 
Diverse Terminals, die sich entlang des Flusses Thi Vai 
befinden, sind zurzeit im Bau und werden im Jahre 
2011 oder 2012 fertiggestellt. 
Nach Errichtung der neuen Hinterlandverbindungen 
werden die neuen Terminals entweder den Zugang zur 
Industrieregion von Ho Chi Minh City bilden oder als 
Container Hub für Container im globalen Verteilungs-
system dienen. 
Fachlich können einige grundlegende Aspekte bezüg-
lich Planung und Durchführung hervorgehoben werden: 
 Die Ausführung des Terminals erfolgt unter Berück-
sichtigung von sehr schlechten Baugrundbedingun-
gen. Demzufolge sind bedeutende Maßnahmen zur 
Baugrundverbesserung (z.B. Konsolidierungsver-
fahren) notwendig; 
 
Bild 1:  Auszug aus dem Hafenentwicklungsplan der Pro-
vinz Vung Tau 
 Die Baustellen selbst erfolgen als Insellösungen mit 
ausschließlich wasserseitigem Zugang; 
 Für die Konstruktion der Schiffsliegeplätze sind 
Pfahlgründungen mit bis zu 60 Metern Pfahllänge 
unter Berücksichtigung der Erdbebenlasten erfor-
derlich; 
 Parallel zu den Baumaßnahmen erfolgt die Nass-
baggerung Seekanal sowie der straßenseitige An-
schluss. 
Bild 2: Typisches Layout der Hafenanlagen 
 
Bild 3: Terminal mit Bodenverbesserungsmaßnahmen 
3 Zusammenfassung 
Momentan wird im Süden von Vietnam ein umfängli-
ches Entwicklungskonzept zur Errichtung einer mariti-
men Infrastruktur in die Realität umgesetzt.  
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